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SEMANARIO INDEPENDIENTE
La nota de la semana, entre las muy gloriosas que diariamente se
reciben de los frentes de batalla, la toma de Badajoz, constituye un
hecho brillante.
El triunfo tiene enorme importancia, militar, social y político.
Los Impacientes-dice-verán colmados Hado por un malvado intérprete, con lan
sus anhelos y los Urnldos. si los hay. se poca fortuna y falta de exito.
darán cuenta de su injustlficada conducta. Y por diUrno. la extracción de oro,
El enemigo comprenderá por fin que 50- sacado del Tesoro nacional, caso sin pre·
Con asistencia del Sr. ObIspo, cabildo. 1 vaslón extralljeras. con compllcldad de bre el terror y la barbarie vencen siempre cedentes en la historia de la civilización
autoridades civiles; toda la guarnición de e-spañoles, traidores a su patria. Defende· la razón y la justicia. La volunlad de un de occidente. Pero ¡ah! lodo esto se ha
Jaca; voluntarios al servicio de la Patria mas la familia: el trabajo y la paz social, pueblo, que es más fuerte que los con tu- de pagar y se pagará muy calO. La vida
yunlnmenso público, que bien pudiera para conseguir de Bspaña.lo que tiene bernios del oro capitalista desalmado. de los reos será poco. Les aviso Con
decirse que fue Jaca en pleno, se ha ce· derecho a ser. Alguien ha dicho que el movimiento mi. tiempo y con nobleza. No quiero que se
lebrada esta mañana en la Catedral un fu No queremos partidos; ni banderías; só· litar ha sido preparado por generales am. llamen a engaño.
neral en recuerdo y honor de nuestros lo anhelamos la vida de nuestra nación: y biciosos y alentados por ciertos partidos Hace unos dial ha dicho unll de las signl.
muertos. la nuestra lerA poco para conseguir estos polfticos dolidos por una derrota elect~ flcadas figuras del Frente Popular, me re.
Hoy, precisamente hace un mes que tU:- intereses. No puede alejarse de nuestras ral. Esto no es cierto. Nosotros hemos ido fiero al Sr. Martrnez Barrio, que no nos
vo lugar en esta ciudad, la agresión al oraciones al dedicarlBl. en la Catedral. a al movimiento seguidos ardorosamente rendíamos porque no sabfamos cómo ha.
tjercilo por cont!ngentes marxistas. en la nuestros difuntos esto Que sentimos y es· del pueblo trabajador y honrado para 11· cerio. No. Sr. Martfnez Barrio. Nosotros
q~e perdimos muy queridos compañeros: tamos dispuestos a defender hasta perder brar a nuestra Patria de caer en la anar- no hemos pensado jamás en rendirnos y
beahl, la razón de esta fecha, para dedi· la vida. Desparramo la vista y al llegar qula yen el caos, a que la conducfa el mucho menos ahora, Que tenernos la vic.
tafes una oración, porque creyentes eran a las compactas formaciones del ejercito Frente Popular, que Iba preparándose con toria en nuestras manos, pese alados los
lodos los que en aquella contienda pero y voluntariado que llena la Catedral, pa- todo detalle al amparo sovietico y hasta elementos de que el Gobierno de Madrid
d"eron su vida. rece que adivino en el rostro de todos, con la complacencia morbosa de cfertos ha dispuesto y de Jos auxilios recibidos y
A vuestras vidas y a vuestro valor se igual meditación. gobernantes. que si¡:ue recibiendo de fuera de casa.
de~-e. sin duda. que en aquel dla no fue Seremos firmes a nuestro propósito; De no haber salido nosotros al paso a Si dudan de mi información, con la
Jaca, una de tanlas vfctimas del marxismo; pueblo y ejercito reunido con el triple tiempo y en fecha oportuna, la Humanl- misma sinceridad Que le hab!é la noche
nuestro reconocimiento tiene que ser ideal de patria, religión y familia, hemol dad hubiese conocido en pleno siglo XX del dla 18 al 19 del pasado y con la mis-
grande; y a ese comportamiento vuestro. de conseguir una Espana grande, libre de la más sangrienta de las revoluciones qw.e ma cortesia. le invilo a venir a eslas tie.
Q'le nos servirla de estimulo y ejemplo, si· egofsmos para que todos puedan disfru- nos hubiese llevado forzosamente a des· rras en que nosotros dominamos. para
110 viviera en nosotros un Ideal patrio ca· tar de la paz de su suelo. aparecer del mapa de Europa como nación que vea cuál es el orden Que aqul impera
rresponderá nuestra actuaclón,.hasta con· ROGELlO GORGOJO libre y pueblo civilizado. cuál es la moral. Será bien recibido y a~'
seguir la finalidad que perseguImos. Lo ocurrido en todos los lugares del te· podrá comparar la España que esta con
Vosotros. ya lo sabéis, pero. debemos Jaca. 19·8·36. rritorio nacional donde los rolas han do- nosotros y la que ellos disfrutan y se dará
recordarlo: Defendemos a España de in· minado, es un botón de muestra de lo perfecta cuenta, si no se la ha dado ya,
• ••_ "'_" .._'.·__•• ...1......_ .._. que hubiera sido lo que se preparaba pa- de quienes son los vencedores en es la
iIIlIl & 1II1II:"". 5W"IIII_ 'HN ra el 29 de julio, bajo el signo de los mar· contienda.
ten latir sus corazones al unisono de los xistas y a los acordes tristes de La Inter· Se nos pregunta de otro lado que a
que combaten en el frente y a los que nos nacional. dbnde vamos. Es fácil i lo hemos dicho
alientan dando por la causa de España vi· Dice Que sólo un monstruo de la como muchas veces. A imponer el orden, a dar
da y hacienda. Ipleja constitución psicológica de Azaña pan y trabajo 8 todos lol: obreros. 3 ad·
Va mi palabra además dirigida al ene· podía amparar esta situación. ministrar justicia por ieual. A edifIcar un,
BURGOS.-En la emisión de Radio migo, puesto que es justo que vaya sa- Yo, cuando algo pedir su cabeza, me Estado grande, a levantar un ESlado fuer-
Castilla de las diez de la noche, habló an· biendo a qué atenerse, siquiera sea para parece injusto. Azaña debe ser recluldo te y poderoso, Que ha de tener por ga!lllf-
le el micrófono el general Mola. que llegada la hora de ajustar cuentas, para que escogidos neuropatas estudien !do remate allá en la altura. Ulla cruz de
Antes, el speaker resaltó la importan- no se acoja al principio de derecho de que en él un caso, QuizA el más Interesante. 1 de amplios brazos, signo de protección ~
tia de las personalidades que habían des· iamás debe aplicarse al delincuente casti· de degeneraclon mental. todos. Cruz sacada de los escombros de
lilado por el micrófono castellano. seña· go que no está establecido con anteriori' Pero todos los horrores que el pueblo la España que fué, pues la cruz. sfmbolo
landa el relieve de la qu~ momentos des- dad a la perpetración del delito y para ver espanol ha padecido y sigue padeciendo. de nuestra religión y de nuestra fe. es In
pués iba a acercarse a hablar a España. si de una vez se enleran ellos de cuál es con ser mucho, no es lo más grave. Lo finico Que ha quedado y quedará in lacio.
Seguidamente el general Mola pronun· nuestra postura y a dónde vamos seguros que merece mayor castigo son, de los En resumen, ni rendición, ni abrazo de
tio las siguientes palabras: ya de una victoria decisiva y pronta, se· caudillos del Frente Popular, instigacio· Vergara; ni pensar en nada Que no sea
cEs la primera vez que uso de la Ra· guros de una victoria que hemos de obte- nes a la desmembración de España, ofre- una victoria aplastante y definitiva. Des-
dio Castilla para dirigirme al pueblo caso ner, porque nos asiste la razón y nos apo cimientos de territorios Isleños a cambio rués, si el pueblo ro pide. habrá piedad
leilano, este pueblo fuerte y aguerrido. de ya el pueblo sano y nos ayuda El que too de material e instigaciones en nuestras para los equivocados. para los engañados
lierras secas, campos de oro, pals de nie· do lo puede. zonas de protectorado para levantarse en pero para los airas. jamás. Anles QUP la
\'e que el sol abrasa. Dice a continuación que el avance se armas, labor Que ha venido realizando el jusllcia de la victoria está la nt:es!ra, la




























































































núa su avance y reduce focos rebeldes en
las posiciones de Granada y Málaga.
SEVILLA-Por esla emisora han trans-
I
mUido un parte a Tetuán en el que se di·
ce que el acorazado (España. ha hecho
explotar los polvorines del fuerte Guada·
¡lUpe. en San Sebastián.Ademb. cuatro aviones de bombardeo
I
rojos, protegidos por dos de caza, fue·
ron sorprendidos por dos de caza nacio-
nales. que derribaron a dos marxistas.
También dijo que las fuerzas naciana
les han entrado en Guadalcanal.
ESPAÑA!¡VIVA
en sus venas debe acudir a este
Espana subsIsta o de que España desaparezca, de ser
todos y llegar al sacrificio de la vida si para ello fuera
ESPAÑA!¡VIVAESPAÑAl¡VIVA
Españoles
Se Ita circulado el siguiente palrlófico llamamiento que reproducimos. deseosos de Que alcance la
mayor dijusióll.
Lh UNtOM
Todos los que sentimos latir en nueslro corazbn seotimienlo de amor a Espai'la, a la España grande y
gloriosa. unlullonos deponiendo toda Idea partidista al grito de Palria y con nuestra sangre, nuestra fortuna y
con cuantos medios tengamos a nuestro alcance, aplastemos 8 los enemigos llevando por todo el ambito de la
nación, el ORDEN, PAZ, el respelo 1\ las vidas y haciendas de los ciuUadanos y a todos aquellos postulados
COIIIO los de justicia en la ley, y Moralidad en la administración, que han sido pisoteados por esas hordas sal-
vajes, que con sus crímenes horrendos son un baldon de ignomInia que padece España y que por honor de
Ella, por propio honor y hasta por instinto de conservación, hay que extirpar cuesle lo que cueste.
En esta santa cruzada deben tomar parte preeminenlemente las mujeres españolas, las esposas, las ma-
dres y las hermanas deben influir decididamente con sus familiares, para que se alisten sin titubeos en la fuer-
le barrera que hay que formar para que sea la salvaguardia de la honra de la madre, de la esposa, de los hijos
y de las hermanas, seriamente amenazada por los enemIgos de España.
La mujer espanola, brava por naturaleza, tiene dadas pruebas de admir~bles sacrificios, tomando parte
eu Ids gestas gloriosas de nuestra guerra de la Independencia, caso aquel exactamente igual al presente, pues
que la única diferencia estriba en que ahora el enemigo esta formado por súbditos de Rusia que para mayor
vergUenza nuestra han nacido en Espana. •
Es necesario que las mujeres todas imiten a las zaragozanas, que en nutridisima y entusiasta manifes·
tación de eSlJai'lolismo, vitorearon y se ofrecieron al Elcelentfsimo senor general Mola, en reciente visita he-
cha a la inmortal Zaragoza.
En este movimiento se trara únh::amente de que
o no ser, y pAta que sea, es necesarIo el concurso de
preciso.
Tenemos seguridad absoluta del triunfo, pero no obstante es necesario que nos anime a todos, una fIr-
me, fuerte y decidida voluntad; así éste, será más rápido y rotundo.
Todo hombre y mujer util, todo el que sienta correr sangre espanola
lIalOamlento, alistandose y ofreciéndose a las Autoridades respectlvas·
BURGOS.-Un célebre periodista nor-
(~americallo que se encuentra en Bur-
gos y que sirve a más de dos mil perió
tllcos norteamericanos estuvo el dia 15
en Salamanca teniendo tina extensa con-
ferencia con don Miguel de Unarnuno, el
cual dijo que esta es una guerra entre la
clvillzación y la anarqula. Que el Poder
está en Madrid en manos de pIstoleros y
que Azafla debiera tener el valor de eli-
minarse n si mismo.
En la crónica enviada a dichos perló·
cUcos dice el periodista Que Madrid está
balo el control del bandidaje y Que el
mundo debe enlerarse de que el movi·
l11it:nto nacional es contra la anarqula.
H:lce resaltar la importancia de estas
d' cl"rlOrlnre'l hE'(h~ll por un filósClfo de
NOTICIAS
VIUOA O~ CIPFllIAN
, falleció en Jaca el 24 de Agosto de 1935
, R.I.P.
• Las misas que 8e celebren a las 1, 7 Y media y ti,
, en el altar mayor de la Iglesia del Carmen, el 2~
\ de este mes, serán aplicadas por el eterno de~·
1
1 canso de su alma.
La familla suplica la asistencia.
r
¡
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Y rapida. Oc todo esto respondemos 110S· fama mundial Que fué el guión de la lucha Badajoz Que confraternizaban Con sus ~ Bendicion ., entreg
otros r:on nuestro honor y si es preciso contra la Monarqula. salvadores. ,
con Tluestras vidas. Ahora dice que Azai\a debiera sulddar- _Fueron hechos prisioneros el coronel 1 de bandera.
y para terminar, senores, en Barcelona se y que el Gobierno de Madrid se ha Puigdengola, un teniente coronel de ca- ' ......
han sido juzgados, sentenciados y pasa- ~uelto loco, literalmente lunático. No es r¡blneros. un teniente coronel de Asalto, ~
dos por las armas los generales Fern"n· una lucha contra la República, sIno po la el alcalde y el diputado comunIsta Rodri. ~ (jaca Española) hace del acto celebr
dez Burriel y Goded. En l/na de h:lS foto' livilizaci6n. guez. ~ do el domingo con tan la brillantez y con
grafias del tribunal que los juzgó he visto En Madrid no hay democracia ni ca- Algunas fuerzas de Toledo y Madrid, ta~ sublimes emociones patrióticas la s
coras cOllocidas. Algunas tan conocidas, munismo, es la anarqula con todos sus Ik!garon hasta Mérida, siendo destroza- gUlente re~ña, que h~ce~os nuestra pe
Que me ofrecieron no hace mucho su per- tributos; es la deslrucclon de todo. Ma- das. Un avión de Madrid fué echado a el alto esplntu que la lOsplra: En este al
sOllal concurso para el movimiento salva drid sufre una enfermedad mental. Espana tierra. to se ha hecho entrega de banderas pr·
dor, y Que después han estlmado mas co- es la única nación en la que hay miles de Las trupas del teniente coronel VagUe mosC'sament~ ?~rdadas al Requeté Na\<,
modo firmar la sentencia de muerte de anarquistas Que no quieren Estado de persiguierofl a los fugitivos hasta la fron- • rro y a las miliCias de Jaca.
los que aceptaron como J·eles. Con ello' N tera. i Ofrenda genero.,a, .momento. su.bllnmnguna clase. o tienen ni ideas nI idea ."
han dado plena satisfacción al mOllstruo, les. Los fugitivos trataron de rehacerse ya que al cronista ha tnsplrado las slgulenld
que se ha cobrado asr cuentas atrasadas. Los di,igentes han Jada el Poder a los en tierras de Portugal pero las lropas • Ifneas:
Tenemos dos marlires más. No impar- pistoleros. portuguesas los rechazaron. : Son las once: El altar a Dios, yerg,
tR. La infamia nos estimula. Ruego a los Valmaseda, el Presidente de Chile, se Por la tarde repitieron la intentona y \ en el ~Iacis; las autoridades se alinean er
ueyentes dediquen una oración por las suicido paTa no ser un obstáculo en su entonces la guardia rural portuguesa re- • una trJbuna frente al altar¡ las madrinas }'
almas de los Que murieron en la Santa pafs. Recomienda a Auna Que siga el pelló, ocasionando muchas vfctimas a los _ abanderados ocupan sus pueatos; sold .
Cruzada de salvar a España. A los que ejemplo del Presidente de Chile. marxistas. i dos y voluntarios asisten en correcta far
IlJ lo son, un recuerdo. Y}O, más obll· Terminó diciendo que el no ha cambia- Los per"ód' os d L' b d· maclón; el pueblo de jaca, sirve de mar-
d d P
I IC • e IS oa lc~n que' ca a tan hermoso cuadro.
ga o que na ie, prometo una oración en do, sino que ha sido el Gobierno de ortugal no ha tellldo más remediO que .
::.u recuerdo y para sus tumbas las mejo- Madrid. defenderse contra las bandas de forajidos ¡ b Cd~ml~nzab el
d
actod~RI señor Obispor"s flores de mi jardln. I _ que tralaban de Internarse en su pafs. • ¡en dlCeJ" aLn eras ~ equeté y MI •
V E
. . e as e aca. as madrinas, señorita Em:'
i lva spanal ¡Viva siempre España!) BURGOS.-Radio Tetuan dió el día 15 ~e Tetuan. ha sa1l10. para BadsJoz un • lia Bernabeu, (en representación de su
bflllllll\lllllll_III"II¡UlllllllIJllII~lIIt!IRIIUlIIllIIlllllll'IUIlIIl'1IllIlIllIIIlII1III el parte del cuartel general del Sur en el eqUIpo ~e radlO~elegraflstas. para instalar madre) y doña Josefina jame, leen sus
cual se dice Que a las trere treInta del dia I~ estación emIsora de radIO, que habla discursos con voz bien ltmbrada y acento
14 fué tomada Badajoz libertando al re~ :td; ~e~troza~a p~ d~1 bEombardeo. Se I de hel oln ; los jefes de las fuerzas y aban·
glmiento de Infanterla de dicha plaza que ra a e a emIsora a 10 xlremadura. derados don Francisco Atán, don Neme·
se habla resistido con herolsrno. ::::::::z ¡ slo Quintllla y seflor Bemabé, hablan
En los los rostros del venclndario se BU~~OS.-La emisora de Cádlz dló 1 tambIén con palabras de patriotismo; el
podla apreciar, el espanto que tenia por la notiCia de quea las 19 horas del dla 19, f padre Fustiñana, (capuchino), con frases
las violencias cometidas por los marxistas había sido hundido u.n submarino marl1s- elocullntes, Interpreta la sIgnificación del
aclamando frenéticamente a las fuerzas ra en aguas del Medllerraneo. lacto y del glorioso movimieulo nacional
salvadoras. = de los buenos espanoles. Religión y PiI·
-Parte del Cuartel general del Norte a tria·, dos ideales s"fle,·ente".ent. f"erles,
En la operadon intervinieron las ca· I 21 h d I dias oras e a 19 de agoslo de 1936: dice, para salvarnos.
lumnas que mandan los comandantes Caso S h .
tejón y Aseoslo, a las órdenes del ten len . .e a caracteflzado hoy por una gran I Hoy, como ayer es Rioja, Navarre,
actividad en I~s frentes d~ combate a car í Aragón y CastillR, 108 crisoles de la Inde'
te coronel VagUe, dominando por comple· go de la aviaCión contrana en el frente dE: pendencia Española.
to Badajoz. Guardarrama. I E
L h
sCllcho atento el desgranar de tan be-
os marxistas uyeron sin esperar a . ~uestras fuerzas han mantenido sus po- Uns palabras; medito sobre ellas y es asl,
las columnas fantillsllcas que esperaban de SIC Iones, rechazando a las fuerzas contra- ' C(,IOO lodos las t·
Madrid. . 1 sen Irnos.
rlas. N ód' b• • • • 1 o Queremos ser pr IgOS en pala raS
La tarde la dedicó el Tercio a opera· En GUlpuzcoa contlnuan nuestras co- ptrque necesitamos reservar la fuerzapa·
ciones de limpieza con la ayuda eflcaz de lum~as presionando a San Sebastiano ra los hechos. La forja de la nueva Espa·
milicias y voluntarios y lo!! soldados de EJército del Sur: Nada nuevo. Conll- na, es con hechos como h3 de conseguir'
de una carterita con
un rosario. 8c rue-
15
17
Todos 101 espai'loles llenen dere-
cho al trabajo. Las entidades pli-
bUcas sostendr~n necesariamente a quie-
nes se hallen en paro forzoso.
Mientras se llega a la nueva estructuls
tolal, mantendremos e intensificaremos
ladas las ven lajas proporcionadas al obre.
ro por las vigentes leyes sociales.
16 Todos los espai'loles no impedi-
dos tienen el deber del trabajo.
El Estado nacionalsindicalista no tributa-
rá la menor consideración a los que no
cumplen función alguna y aspiran a vivir
como convidados a costa del esfuerzo de
los demás.
Tlp. Vds. de R. Abad, MaYl)t 32
Tlerr.
Hay que elevar a todo trance el
nivel de vida del campo, vivero
permanente de España. Para ello adquiri-
mos ei compromiso de llevar a cabo sin
contemplaciones la reforma económica y
la reforma social de la Agricultura.
(7erminard)
Pérdida
BAYONA. -El traslado de tropas afri.
canas a Espai'la continúa con toda reguhl-
ridad.
Hay para este servicio diez magnlfJcos
trimotores, capaces cada uno para trasla-
dar treinta hombres, los que hacIendo
tres viajes al dla, dan un promedio de 800
a 900 expedicionarios los Que pasan el
Estrecho.
ga se entregue en esta imprenta.
BERLlN.-La emisora de Cltdiz ase-







Concebimos a Espana en lo eco-
nómico como un gigantelco sin-
dicato de productores. Organizaremos
corporativamente a la sociedad espai'lola
mediante un sistema de slndicalos verti-
cales por ramas de la producción, al ser-
vicio de la integridad económica nacional.
10 Repudiamos el sistema capltaHs-
ta, que SP. desentiende de las ne-
cesidades populares, deshumaniza la pro·
piedad privada y aglomera a los trabaja-
dores en masas informes, propicIas a la
miseria y a la desesperación. Nuestro sen.
tido espiritual y nacional repudia tambien
el marxismo. Orientaremos el lmpetu de
Jas clases laboriosas, hoy descarriadas por
el marxismo, en el sentldo de exigir su
participación directa en la gran tarea del
Estado nacional.
BERLlN.-EI periódico francés eParls
Soip escribe que la batalla decisiva para
la conquista de Irún y &10 Sebastian ha
comenzado.
Las tropas nacionales llegaron hasta las
primeras casas de !rún. Parece que la fiI-
tiIIer(a del fuerte de Guadalupe, que está
en manos de los comunistas, no contesta
a la arliller(a del Ejército.
El Estado nacionalsindlcalista no Esta tarde se cerró la frontera francesa,
se inhibirll cruelmente de las lu· a fin de evitar que balas perdidas pongan
chas económicas enlre los hombres, ni " en peligro las vidas de ciudadanos fran-
asistirá Impasible a la dominación de la ceses.
clase mlts debil por la más fuerte. ""ueslro I =
régimen hará radicalmente Imposible la LlSBOA.-Exlsle la creencia de que el
lucha de clases. p(lr c~anto tod?s los que, primer Gobierno europeo que reCOficce
cooperan a.Ia prodUCCión constlluyen en 1rli al Gobierno de Burgos será Portugal
el una totalidad orgánica. Por cierto, que por dicho Gobierno se
Reprobamos e impediremos a toda cos- han pedido explicaciones al Gohierno de
ta los abusos de un interés parcIal sobre Madrid por haber rebasado la fronlera
otro y la anarqula en el régimen del Ira- ~ porluguesa grupos de comunistas arma-
beJo. I dos. que asesinaron a un oficial español
12 La riqueza tiene como primer des- ~ dentro del territorio portugués.
tino -- y asr lo afirmara nuestro' La indignación que el hecho ha produ·
Estado --, mejorar, las condiciones de cido es enorme y el Gobierno de Lisboa
vida de cuantos integran el pueblo. No es está dispuesto a tomar serias medidas.
tolerable que masas enormes vivan mlse- 1 _
rablemente mientras unos cuantos dlsfru- I -El general Gil Yuste es nombrado
tan de todos los lujos. • vocal de la Junta de Defensa Nacional y
13 El Estado reconocerll la propie- le sucede en el mando de la Quinta Divl·
dad privada como medio licito slón Orgánica (Zaragoza) el también
para el cumplimiento de los fines 'ndivi- miembro de dlcho organismo supremo
duales, familiares y sociales, y la prote- don Mlgl:el Ponte y Manso de Zúniga.
gerá contra los abusos del gran capital fl- ,
nanciero. de los especuladores y de los
prestamhitas.
Defendemos la tendencia a la na-
cionaltzaclón del servicio de Ban-
ca, y, me~iante las corporaciones, a la de




Jaca 16 aJto¡to 1936.
I
f,¡:pai'ltltenla tlU engei'la 88Rradtl,
!ti enseila bendita, mil veces regada
con sangre valiente que Rlorla le dio;
E!paila tenIa su hermosa bandera
car:nlnea y dorada; ¡Triunfante senera
\\le 51empre amorosa la cruz cobijó.
t: dla nefasto la prO!ltituyeron
t:I malos hijos que nunca sintieron
;, Madre Patria, verdadero amor;
a;;~ ~rta de oprobio. maltrecha y vejada
. :.u tri!te franja postiza y morada
5<' de una era de ruina y dolor.
E.I sol ls aureolaba con sus esplendore!,
,erlorgullo y honra de nuestros mayores
al Jcha por élla la vida rendir.
Era d noble lema de un ayer dich08O,
In. el fuerte !iJ{t1o siempre victorioso.
~e del pasado, luz del porvenir.
t,
I
1 Lo copiamos del diario -Amanecer.
respondiendo así al deseo de varios lec-
j tares que nos lo han solicitado:
•1 "oclón. Unld.d, Imp.rlo
· 1 Creemos en la suprema realidad
, de España. Fortalecerla, elevarla
1 y engrandecerla es la apremiante tarea Ca·
, lectiva de todos los españoles. A la reall-,
zación de esa tarea habrán de plegarse
Inexorablemente los intereses de los indi-
viduos, de los grupos y de las clases.
¡t 2 España es una unidad de destinoen lo universal. Toda conspira·
t ción conlra esa unidad es repulsiva. To-
· do separatismo es un crimen que no per-¡donaremos.
, La Constitución vigente, en cuanto In'
I cita a 181 disgregaciones, atenta conlra la
L unidad de desUno de Espai'la. Por eso exi-
gimos su anulación fulminante.
t 3 Tenemos voluntad de Imperio.I Afirmamos que la plenitud hlstó-
~ rica de Espai'la es el Imperio.
I Reclamamos para Eapai'la un puesto
I preeminente en Europa. No soportamos
I ni el aislamiento Internacional ni la media-
tización extranjera.
t Respecto de los paises de Hlapanoamé·
I rica, tendemos a la unificación de cultura,
; de Intereses económicos v de poder. Es-
· pai'la alega su condición de eje espiritual
1 del mundo hispanlco como tlIulo de pre-
1
eminencia en las empresas universales.
... Nuestras fuerzas armadas - en
la tierra, en el mar y en el alre-r
· habrán de ser tan capaces y numerosas
I como sea preciso para asegurar a Espa-
I
ña en todo Instante la completa Indepen-
dencia y la jerarqufa mundial que le ca-,
l rresponde.
I Devolveremos al Ejército de tierra, mar
l y aire lada la dignidad pl1bllca que mere·
, ce y haremos, B su Imagen, que un sent!·
_ ••IIIIIlI.IIlIIIIIIlIII.IIIII1.H••••••••I •IIU.1...11,1•••, _1'1'. do militar de 19 vida informe toda la exis-
tencia española.
S España volverá a buscar su glo·
ria y su riqueza por las rutas del
mar. Espana ha de aspirar a ser una gran
palencia marflima, para el peligro y para
el comercio.
.' Aelivldades de nueslra vida llena de i Cultos relljlosos Exigimos para la Palrla Igual jerR,qula
sacrificiOs, ¡llena de penalidades!, llena de 1I en las flotas y en Jos rumbos del aire.
privaciones. Hay que decirlo 81f. par8 que ••••••••• El••"., Indl.14uo, Ilb.r••"
todo el mundo se entere. 1 El di. 19, a 1•• 6 de la hude, en la IglMJI de
Entre peligros y privaciones se des- Iot P. P. I!sco18ploa,dlóprinc:iplo la Solemne 6 Nuestro Estado será un lnslru-
lf1'ollará esla cruzada: Quien no tenga va· Novena queja comunidallll dedica a su untllimo I mento totalitario al servicio de la
." para st'guirnol Jo eliminaremos de 1 fundador S. J~ de Cala.nz of~eciéndo.lII por integridad patria.
~ueslra empresa. Hoy, no es como ayer: la paz y Sllvacl~~ de Duatr. quenda. ~.trI8. coa Todos los espailoles p.nticlparlin en él
l ' I el rezo del sanhslmo Rosario, E:tpollclon, y Sal- al traves de su función familiar municipal
HoY, es Espóña, ayer, fué e partIdo, ve, y por la manana misa. las 9 todos 101 dlas. j .. . . '
Termina el acto; las autoridades se, El dla 'ZT, último de lB noveRII, fiesta de S. JO' , Y smdlcal. NadIe participará al través de
r8s!adan a/ Ayuntamiento para presenciar' sé de Calasanz le celebraril. Misa Solemne a lal : los partidos poUticos. Se abolirá Implaca·
~ desfile; oigo las mismas notas que me : 10. . . • I blemente el sistema de los partido. pollt!-
ieron feliz hace años: es el paso-doble 1 En ate~clón a las crltl~ clrcu~st"C18S ~r cos con todas sus consecuencias: sufragio
que atraviesa nuestra querida Pam., la Comunl-' 4' I 16 ba d"los Voluntarios que biE'n podía ser el d d "_ P P 0__ 'h . Inorg mco, represen ac n por n os en
10'" a...... . &.A<.olaplol a suprimIdo en este
Himno Nacional, pues tiene lodos los ho· ! afto toda solemnidad, luplilmdola por el fervor y lucha y Parlamento delUpo conocido.
toles Que éste exige. I devodon de 106 buen08 y cristianos patriotl8 que 7 La dignidad humana. la integrl-
Soldados Voluntarios todos desfilan pedirán en estos cultos la paz y salvación de Es- dad del hombre y su libertad son
(on aire ma'rcial, pero no' de opereta. :'~ie:~~rando ganar en e.te dla la iDdul¡en- valores eternos e inlangibles.
Veo en la cara de eslos muchachos, en Las personas que deseen ofrecer dichos cultos Pero sólo es de veras libre quien forma
11 expresion de esta juventud, un firme a su intencion particular, en cada uno de los dlu parte de una nación fuerte y libre.
propósito: El de vencer, el de conquistar de la Novena, pueden avisar al P. Rector. A nadie le será Hcito usar su libertad
España para Espana. Esle es el lema: 1_ • " contra la unión, léI fortaleza y la libertad
., • - " - 2 _. --- d I P , U d' '1" I,enceremos. t e a alna. na ISClp lOa rigurosa m-
Nunca he presenciado mayor vibración, F A L A N GE pediré toJo intento dirigido a envenenar,
que la senttda hoy por Jaca. Es el clarfn a desunir a los españoles o a moverlos
de I"lucha el que nos llama, Adelante. contra el destino de la Patria.
_.yltWlIlll~III11II1Il1111lIlllll_lHnllllllllllfllllIllIB"IlI"lIl1nlft"lII; ESP AÑOL A 8 El Estado naciolllaslndicalista per-
mitin~. toda iniciativa privada com-
de las J. O_N. S. pallble con el inlerés colecllvo. y aun pro-
tegerá y estimulará las beneficlosas.
de un billete de 100
pesetas, que el sá-
do se extravió desde 111 carnicerfa de
~ar¡ano Franco al comercio de ultrama#
linos de Bias Asúo. Se le gratificará a
ill1en lo -entregue.
11
;.'\arcialmente Ivanun los noblC!ll guerreros!
¡la par que vibran IU8 duros aceros,
armas templadas vibran de emoción.
hanzan radiantes, avanzan ufanoa
bravos Navarros y los Milicianos,
l son para todos Patria y Tradición.
¡.'tas cómo pocHa sufrirle paciente
infamia que abrasa cWlI hierro candente
) ,ne cenizas en el corazón?
bu! cuanto! hombrea puros y leales
. eron SU! a110s deberes filiales
) rugió en Castilla.u fiero Leónl
¡Viva Eapans! grItan; y su claro acento
Jifunden las ondu 1l0nOra9 al viento,
, besa los labios y asciende halla el 101.
Loor a 101 heroes que a Espai'la sintieron
l en sus c:orazones pujantes tuvIeron
ti honor inmenso de aer ESPAÑOL.
PURA MENGUlAR,.
Pérdida
Juran sus banderas que ellol euJtaron,
bella bandera que ellos rescalaron,
;.@ el odio marxl.ta le llevara en po,.
ylIemblan de orgullo su. pechos viriles
1I lomar de dulces menos femeniles


























































Le o/rece la ocasión de pintar sus ha-
bitaciones por si mismo en (orma
práctica y fácil.
Use para elfo la insuperable Pintura
en polvo al agua tria.
que puede obtener en
C.ASA M.AZUQUE
en diez y ocho tonos distintolj.
Al liacer sus compras, pida instruC-
ciones sobre el uso de esta pintura tI
obtendrá un positivo resultado eDil su
uso. --Gil Ber~es, 8, Jaca
~--._,---_ ••¡ _ ...
JACA .....•..••..
Resto de Espai'1a ....
Exlranjero .....• ,













Slfills - Piel - Varices - Vencreo
ALTIl CALlllAIl E/I TOIlOS LOS PROIlUCTOS llE ESTA CASA
NOT~: El agua emplt:ada para todas las bebidas está completamente des-
ealcalizada por un Aparato .Permo-.
<:iran Fábrica de <:iaseasa, y ~gua de Seltz:
m~RR~CO
IlEPÓSITO IlE ~ERVEZll T_"lo.o 99
En cafés, bares }I establecimientos de bebidas en general pida V. la Gaseosa
cMARRACO. con el nuevo tapón HlGltHICO ALKll (el tapóu se quita
sencillamente con los dedos) y tomará una verdadera gaseosa.
TRINARANJUS: LIJ naranjada que no se ha llegado a igualar.
JUMATE IlEL PIlRAGUAI/: (Extracto de Mate del Paraguay).
El mejor espumoso.
••
nftXlnlllftNO VElIl.lft Gz DE ftGUERO
PKOFESOR A. DE LA FACULTAD DE Mo.DICINA
r;.--~--------------.....;>\
Banco de Crédito de Zara~ola
..,.
CAPIT AL 12.000.000 de peset.s ~ U - FUNDADO eN 18~5
1
M ....YOR, N"M. 26 BIS
Sucursal de J AC",\..: APAiilTADO, NÓM. 3
_________.;,...;TKLllFONO, NtlM. 63
SUCURSALES EN: Alnsa, Alagon, Albalate del Arzobispo. Alcalliz. Alc:ori_, Almunia de
D.· Godina, Ayerbe, Barbastro, Borja, Canfranc-Araftones. Epila, Gallur, Graus.
Hijar, JACA. Monzón, Morala de Jalan, Morella, Puebla de Hijar. Tamarite de lite-
ra y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda. fortanete y ViIlores.
AGENCIA URBANA: Escuelaa Pias ndm. 66, Zaragoza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrid'
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de Credlto.-Infor- I
mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Por disposición del Ministerio de Haciendll (..Gaceta» 3 Septiembre 1935), el Consejo Su-
perior Bancario. acaulOdo dichs orden, ha acordado que a partir del dia 1.0 de Septiembre to-
dos los Bancos que integran esta Junta Local de Banca. al ip:ual que los demá, que operan en
Espaí'la, deberlo atenerse a la siguiente norma bancaria, de observancia obligatoria, sobre tipo
máximo de interés:
1. CUENTAS CORRIENTES:
í A la vista 1 Y cuarto por ciento anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses.. . 2 y medio» »
Imposiciones a seis meses. . • • . . . . .. 3 »»
Imposiciones a doce meses o mAs... , 3 Y medio» »
Reg:irlÍn paru las cuentos corrientes a plat:O los tipos máximos sellalados en esla norma par.
las imposiciones a plazo.
A partir del dia LO de Octubre próximo: Las libretas ordinaria3 de ahorro de cualquier cla·
se, ten¡;tlln o no condiciones limitadas ... _... . .. .. .•. 2 Y medio por ciento anual
Las expresadas ta.sas de interés son obliJ(atorias para todos los organismos de la Banca pri-
vada y Cajas de Ahorro generales y particulares.
Oomicilio social, edificio propiedad del Banco:
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Sociedad Anónima fundada en 1909
Sucursales: Alealllz, Almazán, Atiza, Ayelbe,
Balaguer, Barb8slro, Burgo deOama, Borja,
Cal8lsyud, Caminreal, eSTinens, Caape, Da·
roca, EJea de loa Caballeros, Fraga, HueS<:8,
Jaca, Lérids, Madrid, Malina oe Aragón,
Monzón, Sarii'lena, SeRorbe. SigUenz8, So'
tIa. Tarazana, TeTuel, Tort0811 y Valencia.





Ilru~ITl o. ¡:::\~~\:lJl c~
FR~S(RS SELEl(IONRORS








Por disposición del Ministerio de Hacienda (Gacela 3 septiembre 1935) el Consejo Superior
Bancndo, acatando dicha orden, ha acordado que a partir del dla 1.0 de septiembre todos los
Bancos que operan en ESpllñs, deberén atenerse a la siguiente norma banesris, de observsncia
obligatoris, sobre tipa máximo de interee:
1. CUENTAS CORRIENTES:
\.._.._------------------..
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CAJA DE AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
A la vista.. . . .•.•.• •. ..•• . .•.•• .. ..•• ... ... 1'25"1. anual
11. OPERACIONES DE AHORRU:
Imposiciones a plazo de 3 meses... . . . ...• ..•. 2 Y medio "l. »
Imposiciones: Imposiciones a 6 meses.. .. ..•.....•...•...• 3 ~ »
Imposiciones a 12 meses o más. ...... .••.. .•. 3 Y medio "lo »
RegirlÍn para las cuentas corrientes a plazo 108 TIPOS MAXIMOS seftslsdos en esta norma
para IsslMPOSICIONES s plazo.
A partir del dia LO de octubre: Las libretas ordinsris8 de shorro de cUlllquler clase. tenjl,;an o
I no condiciones limitadas........ 2 Y medio "lo anual
Las upresadal la88S de interés son obligatorias para todos los organismos de la Banca priva-
_da, Cajas de Ahorro generales y particulares.
PrntamDl Hipotecario. por cuenta del
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio-
nal de CBnfranc.
Es una garantía de fabricación esmerada con
productos puros yagua descalcalizada y filtrada
"\,-----------------,.--_._-----------
